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КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ 
Широкий степ в Україні, широкий та вільний. У цьому дивовижному краї 
зро-стали і дивні люди: з зовнішньо лагідною та спокійною натурою і 
незбагненною, як провалля, внутрішньою силою, що спиралася на не менш 
дивовижне знання життя. Цих людей називали козаки-характерники. 
Характе́рник – назва віщуна, чаклу-на на Запорозькій Січі, який займався не 
лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та 
фізичною підготовкою, про що існує ряд історичних свідчень очевидців, 
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народних легенд та переказів. Характерник – своєрідний духовний наставник, 
якого козаки шанували і дещо побоювались, хра-нитель традицій і таємниць 
бойового мистецтва запорозького козацтва. 
Свій початок козаки-характерники ведуть ще від давньоруських 
язичницьких волхвів. Перші згадки про власне козаків-характерників 
датуються ХV ст. – про них писали руські та візантійські філософи. 
Характерники були сильними чаклу-нами, серед здібностей яких – вміння 
зупиняти кров, заговорювати біль, гіпноти-зувати, з'являтися в кількох місцях 
одночасно та викликати панічний жах у воро-гів, що спричиняло панічну втечу 
їх з поля бою. Також такі козаки могли бачити майбутнє,  впливали на 
свідомість людей, неживу природу, лікували смертельні рани (навіть ставили на 
ноги мертвих!), знаходити скарби [1, c.37]. 
Яворницький описував характерників як таких, «котрих ні вода, ні шабля, 
ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі «характерники» могли відмикати 
зам-ки без ключів, плавати човном по підлозі, як по морських хвилях, 
переправлятися через ріки на повстині чи рогожі, брати голими руками 
розпечені ядра, бачити на кілька верстов навколо себе за допомогою особливих 
«верцадел», жити на дні ріки, залазити й вилазити з міцно зав’язаних чи навіть 
зашитих мішків, «переки-датися» на котів, перетворювати людей на кущі, 
вершників на птахів, залазити у звичайне відро й пливти в ньому під водою 
сотні і тисячі верстов» [4, c.16]. 
Уміли характерники і керувати погодою – розганяти хмари або, навпаки, 
на-кликати дощ. Сильний дощ міг зволожити порох, що робило вогнепалу 
зброю не-потрібною. Також дощ міг перетворити поле бою на болото, в якому 
грузла важ-коозброєна кіннота суперника. Характерниками ставали, як 
правило, люди з екст-расенсорними здібностями, зі схильністю до навіювання, 
гіпнозу, яснобачення, те-лекінезу чи телепатії. Андрій Чайковський, Микола 
Костомаров, Володимир Голо-буцький та Аполлон Скальковський описували 
характерників як таких чарівни-ків, «що їх жодна вогненна зброя, ні куля, ні 
гармата умертвити не може», а за необхідності вони могли зачарувати будь-
яких сторожів чи вартових так, що «ніхто з них не почує і не побачить жодного 
козака... і тоді вже вони беруть що хочуть, і повертаються в Січ» [4, c.16] 
Вважається, що більшіть характерників були язичниками, про це писав 
укра-їнський фольклорист та етнограф Яків Новицький: «Легенда розповідає, 
що бага-товіковий святий дуб був місцем, де збиралися запорожці і козацька 
рада для об-говорення політичних та громадських питань; під дубом лунали 
запорозькі мо-литви. В 1775 році, після Троїцьких свят, запорожці в останній 
раз віддали шану святому дубові, де вони розпили кілька бочок горілки і в 
останній раз відтанцю-вали запорозького козачка» [2 , c.286]. Іншим доказом 
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вважають згадку про те, що характерників «ніколи не ховали попи, а ховали їх 
запорожці по-своєму». Віри-ли, що характерника можна було вбити лише 
срібною кулею в серце – тому вони нерідко першими йшли в бій. Як 
розповідають легенди, декотрим характерникам після смерті забивали в груди 
кілок, щоб вони не вставали. Однак найпоширені-шим похованням 
характерників було поховання лицем донизу. Як стверджує істо-рик Світлана 
Бессонова, таким чином хоронили «небезпечних людей-чаклунів, тобто осіб, 
чиє посмертне відродження було небажаним. Для того їх обертали обличчям 
вниз, щоб сонце не торкнулось їх своїм животворним промінням» [1, c.37]. 
Одне з таких поховань козака-характерника було розкопано в 1936 році біля 
села Архангельське Ясинуватського району Донецької області. Козак лежав у 
ду-бовій труні, зробленій без жодного цвяха, лицем донизу; одягнений був в 
червоні шаровари і синій жупан, підперезаний зеленим поясом, а за поясом мав 
пляшку горілки, запечатану сургучем. 
Про характерників лишилося безліч історичних свідчень очевидців, 
народних легенд та переказів. Запам’ятались характерники і народам, які 
воювали із козака-ми. Турки називали запорозьких чаклунів «урус шайтан» 
(урус – руський, шайтан – чорт), зокрема, так вони називали Івана Сірка і навіть 
лякали ним дітей.  
Є реальні історичні факти, коли вороги, знаючи, що звичайні кулі 
характерни-ків не беруть, виготовляли спеціальні срібні кулі та відповідно їх 
освячували. Так, в «Історії Русів» є розповідь про вбивство поляками наказного 
гетьмана Богдана Хмельницького – Івана Золотаренка, якого сучасники 
вважали характерником: «Наказний гетьман Золотаренко, повертаючись з 
військом за повелінням Царя всередину Білорусі і проходячи місто Старий 
Бихів, мушкетним пострілом, що його вчинив з одної дзвіниці католицький 
органіст Томаш із засідки, був забитий на смерть, а органіст признався 
добровільно, що підмовлений був на сей злочин католицькими ксьондзами, 
котрі дали йому кулю од мушкета із священної чаші, за його словами, освячену 
і скріплену особливими закляттями; а пообіцяно йому за те поряд з мучениками 
царство Небесне і виховання дітей в школах єзуїтсь-ких. І насправді, по огляді 
виявилася тая куля незвичайною: в ній нуртовина була срібною з латинськими 
літерами!»[4, c.15]. 
Одним із найсильніших характерників вважався «Козарлюга 
Васюринський». Академік Дмитро Яворницький у своїй «Історії запорізьких 
козаків» (1892) писав, що «то був такий силач, що коли він причащався, то 
четверо чоловік мусило підтримувати священика, щоб той не впав від одного 
подмуху богатиря, бо тільки-но він дихне, як від того подиху людина падала з 
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ніг. А коли руйнували Січ, то був такий силач, що одним подихом міг убити 
людину» [4, c.17] 
Мабуть найвідомішим козаком-характерником є козак Мамай – 
ідеалізований образ козака-мандрівника, воїна, мудреця, казкаря і характерника 
в одній особі. Також, за переказами, майже всі козацькі гетьмани, кошові 
отамани і відомі полко-вники були характерниками. Серед них – Дмитро Байда-
Вишневецький, Іван Під-кова, Самійло Кішка, Северин Наливайко, Петро 
Сагайдачний, Максим Кривоніс, Данило Нечай і найбільший характерник з них 
– Іван Сірко. Український письмен-ник Адріан Кащенко писав про нього: «Чи
зміг би простий чоловік з такою неве-ликою купкою товариства самостійно, без 
чужої допомоги відбитись від далеко більшого і краще озброєного війська 
турецького і татарського, і більше 30 тисяч яничарів, мов баранів, вирізати між 
січовими курінями? А хто ж, як не характе-рник, зміг би вскочити з купкою 
товариства у самий Крим, кубло великої орди, поруйнувати його городи, 
вирятувати невільників, що зігнані туди з усіх земель, і взяти велику здобич»[4 
,c. 18]. 
Ставлення до феномену характерництва змінювалося в дослідженнях 
вчених, залежачи як від наукових настанов певного часу, так і від інших, так би 
мовити кон’юнктурних моментів [2, c.286]. Перші збирачі фольклору ХІХ ст., 
відгукую-чись на загальну цікавість до всього «малоросійського», подавали 
матеріал і аналі-зували його з позицій неоромантизму. Звідси увага до усяких 
«легендарних» под-робиць на зразок характерництва, які здавались їм 
історично недостовірними, але яскравими і художньо виразними. 
Наступний етап базувався переважно на позитивістських позиціях. Оскіль-
ки характерництво сприймалося як надприродні якості, посилені увагою у 
попере-дньому неоромантичному дискурсі саме до описання метафізичних 
чинників цього явища, дослідники-позитивісти пішли іншим шляхом. Вони 
вивели характерницт-во до архаїчного символічного ряду фольклорних творів. 
Однак окремо явище ха-рактерництва не розглядалося. 
Ще менше уваги йому приділялося у радянській період. Фактично 
характер-ництво було оточено специфічною зоною мовчання, залишаючись 
майже без ко-ментарів навіть в академічних виданнях українського фольклору, 
зокрема пісенно-го. Піднімати подібну тематику у дослідженнях було просто 
небезпечно, оскільки головним методом роботи з фольклором «пізньої доби» 
став історико-порівняльний. Сама ж історія знаходилась в лабетах так званої 
„марксистської‖ методології, далекої від історії ментальностей, яка привернула 
особливу увагу єв-ропейських дослідників після Другої світової війни. 
При отриманні Україною, а разом з тим і вітчизняною наукою, 
незалежності, ситуація докорінно змінилася. На початку 90-х рр. про козацьке 
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характерницт-во писали і говорили дуже активно. Однак, переважно це були 
статті популярного плану. Дійсно, характерництво можна розглядати і як 
унікальні навички, розвинуті втаємниченими для нащадків психо-фізичними 
тренінгами, які існували в далеко-му минулому людства і, зокрема, слов’ян. 
Однак в розповідях і згадках про харак-терників народ бачив щось більше, ніж 
опис явищ, які зараз називають паранор-мальними. Фактично, це новий сплеск 
цікавості до надприродного, але приховано-го в реальних (чи уявних) ресурсах 
людського організму. Відповідно, характерни-цтво стали відносити до 
особливої техніки бойового мистецтва із застосуванням медитації та інших 
психологічних прийомів. Ця, остання інтерпретація феномену характерництва, 
на сьогодні затвердилася у масовій свідомості тої категорії насе-лення, яка 
цікавиться культурним спадком періоду козаччини. 
Сучасні козаки всіма силами бажають оволодіти  мистецтвом 
«Характерницт-ва» та  розвинути успадкований дар. Найвідомішими козаками-
характерни-ками на сьогодні є:  Вадим-В’ячеслав Гузій – виборний батько 
отаман бранецької козацької січі, Костянтин Стасюк – левітатор, керівник 
загону характерників і Центру реа-білітації важкохворих та інвалідів, В’ячеслав 
Бондар  –  керівник школи бойового мистецтва «Спас», Володимир Пилат – 
керівник львiвської школи бойового гопа-ка. Костянтин Стасюк в інтерв’ю О. 
Кущій говорив, що: «сьогодні я керую сучас-ним загоном козаків-
характерників. Звісно, володію вмінням ввести людину в оцей стан страху, коли 
битися вже немає змісту, а лише опустити руки або дременути. Вчу цьому 
молодих козаків. Вони не лише вміють впливати на ворога психологіч-но. 
Якщо ти не будеш мати гарну фізичну форму, а виглядатимеш слабаком, ніхто 
тобі не повірить. Відтак, всі ми тренуємо своє тіло і відпрацьовуємо бойове 
мис-тецтво. Я, зокрема, можу завдати 12 ударів у секунду, одним пальцем 
піднімаю бі-льше за всіх на світі, мій погляд випромінює цілковиту впевненість 
(навіть собака, що раптом вискочив з-за рогу, зазирнувши мені у вічі, одразу 
прижимає хвіст і зі скавулінням тікає, бо розуміє, хто сильніший)» [3, c.2]. 
Таким чином, феномен характерництва належить до важливих культурних 
кодів національної свідомості. По-перше, він фокусує у собі бойовий дух 
україн-ської спільноти; по-друге, зберігає важливі для культури архаїчні 
символи. Харак-терництво, безумовно, приховує багато таємниць й для 
істориків, лікарів, біологів, хіміків, фізиків, інженерів. Те, що нам відомо, 
тільки вершина айсберга, основа якого ховається в темних глибинах містики і 
парапсихології. Тому дуже важливим є відродження цієї загадкової науки, її 
постигання українським народом.  
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